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PALAVRAS DO EDITOR 
Leituras sobre a Cidade reúne artigos enviados a essa Revista sem que houvesse 
uma chamada específica para tal fim. Costumeiramente os artigos recebidos como fluxo 
contínuo fazem parte de números temáticos em sessão separada. Contudo, dado o vo-
lume suficiente das contribuições recebidas, optamos pela publicação conjunta neste 
número que ora vem a público. 
O artigo de Cesar Simoni Santos e Daniel Sanfelice sobre os Caminhos da produ-
ção financeirizada do espaço urbano: a versão brasileira como contraponto a um modelo, 
abre este número com uma discussão oportuna sobre as diferenças fundamentais entre 
a financeirização do mercado imobiliário norte-americano e a realizada no mercado imo-
biliário brasileiro. Também tendo por foco o mercado imobiliário, mas com distinto olhar 
teórico, o artigo de André Ximenes Melo e Sônia Ximenes Melo aborda o tema através 
das teorias sistêmicas e modelos que têm a localização como pedra angular para se cons-
truir a cidade ideal. 
Planejamento e Gestão do Território: Escalas, Conflitos e Incertezas, artigo de au-
toria de Adriana Gelpi e Rosa Maria Locatelli Kalil, traz a questão do planejamento e ges-
tão de municípios de pequeno e médio portes envolvidos com regulamentações estimu-
ladas pelo Estatuto da Cidade e agendas de sustentabilidade, particularmente no estado 
do Rio Grande do Sul. Os autores apontam a participação democrática bem como a co-
operação intermunicipal como fatores importantes para o encaminhamento de solu-
ções locais. 
O artigo de Rosalina Burgos traz considerações sobre o direito à cidade através 
da observação do uso de um espaço público (os parques urbanos de São Paulo e de So-
rocaba) onde há evidência da sociabilidade que se dá por meio das apropriações que 
desse espaço se faz, revelando segregação, mas também palcos de manifestações po-
pulares. 
O artigo Circular, sanear e embelezar, signos urbanos da construção da cidade bur-
guesa: Franca-SP(1890-1930) de autoria de Dirceu Picinato Junior, Ivone Salgado e Luiz 
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Augusto Maia Costa aborda o processo de modernização de uma cidade do interior pau-
lista, revelando, entre outras coisas, a forma discricional de sua condução e concretiza-
ção no espaço urbano.  
Oséias Teixeira da Silva, em seu artigo sobre A centralidade metropolitana em 
pedaços: reflexões sobre os novos centros e suas centralidades, visando o entendimento 
da centralidade metropolitana, traz reflexões sobre os conceitos de centro e centrali-
dade com suporte em bibliografia já consagrada sobre o assunto, bem como acrescenta 
autores que recentemente trabalharam com o tema. 
O artigo, As novas fronteiras da gentrificação na teoria urbana crítica, de autoria 
de Luiz Filipe Gonçalves Mendes, resgata não apenas o aspecto conceitual do termo, 
bem como destaca as diferenças entre o processo em tela quando de sua emersão, nos 
anos sessenta do século passado, e o processo mais recente, o que desvela políticas pú-
blicas na atualidade. 
De autoria de Debora Marques de Almeida Nogueira e André Munhoz de Argollo 
Ferrão, o artigo sobre o Desenvolvimento urbano e territorial do estado de São Paulo (Bra-
sil) a partir da implantação de usinas hidrelétricas integradas ao sistema espacial do café e 
ferrovia traz para a reflexão a problemática da paisagem e sua transformação. 
Leonardo Barci Castriota e Lídia Fortini Veloso no artigo, As possibilidades de um 
instrumento: o estudo de impacto de vizinhança e sua utilização em Belo Horizonte, apon-
tam os descaminhos de políticas públicas que, ao aplicarem instrumentos capazes de 
resguardar a sociedade de impactos desnecessários, acabam por desviar-se de princí-
pios legais para favorecer interesses econômicos do setor imobiliário. 
Por fim, uma resenha elaborada por Claudio Smalley Soares Pereira sobre o livro 
A Cidade Contemporânea. Segregação Espacial, organizado por Pedro de Almeida Vascon-
celos, Roberto Lobato Corrêa e Silvana Maria Pintaudi, resultante de atividades do 
Grupo de Estudos Urbanos integrado pela Comissão Editorial da Revista Cidades. O au-
tor destacou, em seu comentário, as diferentes abordagens teóricas dos autores sobre 
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uma problemática complexa e fundamental na atualidade, e também o apagamento do 
valor de uso na cidade. 
Em nome da Revista Cidades, desejo aos leitores uma leitura proveitosa! 
Silvana Pintaudi 
 
